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PRECIOS DE SUSCHICION 
En España 6 pesetas por un semestre, 
10 en el extranjero y Ultramar. 
No se admiten más clases ie sellos que 
loe de correo de España. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO MERCANTIL DE NOTICIAS Y ANUNCIOS 
S E P U B L I C A E N MADRID LOS M I E R C O L E S Y SÁBADOS 
OFICINAS, PLAZA DE ORIENTE. NUM. 7. 2.' 
PUNTOS DE SÜSCRICION: 
Para suscricion j correspondencia di-
rigirse al Administrador del periódic» 
Plaza de Oriente, nüm. 7. 2.° 
Anuncios y comunicados aprecios con 
vencionales. 
A N O I X . Sábado 16 de Octubre de 18B6 NUM, 9/S 
CÁMARAS DE COMERCIO 
EN EL EXTBANJIÍRO. 
Las Cámaras de comercio servirán pa-
ra organizar á los españoles que viven 
en países extranjeros en un centro co-
mún, que vele por sus intereses y los 
tangía en relación directa con la metró-
poli y con los representantes de E s -
psña. 
Asesorarán al g-obierno; formarán 
líemorias sobre la situación, progreso ó 
retroceso del comercio, de la iniustria, y 
•de la emigración española en el pais. y 
publicarán Boletines comerciales, indus-
triales, raHririmos y financieros, desti-
nados al ca rubio. Se les encomienda el 
arbitraje en !as cuestiones mercfintilfs. 
ya entre los españoles, ya entre éstos y 
los naturales del país», á fin de evitar l i -
tigios y perturbaciones, y c a s c a r rápi-
damente la mala fé en asun'os de comer-
cio, así como la preparación de reunio-
nes ó eons'resos q-ie tiendan k promover 
y desarrollar los intereses económicos 
de Esp«ña. 
Deberán también exponer en locales 
adecuados muestrarios de articules es-
pañoles y trasmitir á la metrópoli las ob-
«ervaciones que al examinarlas liaban 
los consumidores, á fin de que, atempe-
rándose á la» necesidades y al grusto del 
país respectivo, puedan los productores 
nacionales fabricar para la exportación 
con éxito. 
Se les pide, igualmente, el envío á 
España de muestrarios de los produc'os 
del pais que puedan aquí ser obje'o de 
consumo y tráfico, con destino á un Ma-
teo industrial y comercial de productos 
extr«njeros, cuya creación se anuncia. 
Los museos comerciales que con tanto 
éxito funcionan en Bélgica, Alemania y 
Austria, y á que concede gran atención 
el gobierno de la república vecina, son 
la encarnación viva del comercio mo-
derno, que estudia, aquila'a, realiza ver-
daderas investigHciones y da precisión 
oiemífíca á las operaciones. 
Su plan'enmiento será un paso decisi-
vo para abrir al comercio español nue-
vos rumbo-) y para ponerle en condicio-
nes de que tome vuelo. 
EL MERCADO INTERNACIONAL 
DR V l B N A . 
Según noticias que de aquella parte 
iel globo hemos recibido, ha tenido allí 
lugar durnute los dias 29 y 30 de Agosto 
último el mere! do internacional de gra-
nos, el décimo cuarto congreso, que to-
dos los años celebran en Vieua lus dele-
gados de tolas las naciones productoras 
de cereales del mundo, y que ha presidi-
do el ministro de Comercio. 
EQ aquel cougreso, España no ha teni-
do su representación ¡qué negligencia! 
como tampoco la ha tenido en los ante-
riores á pesar de reconocerse que U pre-
sencia allí, en aquellos actjs, de un dele-
gado suyo, podría prestar al comercio de 
la nación uu gran servicio, como h> pres-
tan los numerosos de otras que concu-
rren á él aun de puntos muy distantes. 
Aquel congreso ha sido menos concu-
rrido que de ordinario por los negocian-
tes de granos y harinas y de fabricantes, 
por haberle adelantado la fecha de su ce-
lebración. 
En él se ha hecho mención del estado 
de producción de cereales, de las exis-
tencias y necesidades de las naciones 
exportadoras é importadoras, y se ha 
presentado un cuadro tan claro, tan 
desarrollado y tan lleno de datos que en 
él han de armonizsrse los precios de los 
trigos y demás granos en la próxima 
campaña mercantil. 
No se nos ha facilitado copia de las 
Memorias que en aquel cougreso han 
leido los difdreutes delegados, ni cono-
cemos tampoco el espiri u en que las 
mismas se desarrollan p^ra darlo a cono-
cer á nuestros lectores; solo nos limita-
mos á manifestar que la cosecha actual 
en la mayor parte de las poblaciones del 
globo, lo ¿ha si lo mediana.-regular, si 
bien que la India ha recolectado en el 
año presente 7,739.000 toneladas de tri-
go, no habiendo sido más que 7.713.000 
en el anterior. 
La América de los Estados-Unidos del 
Norte red lectó en el año precedente 357 
millones de busíxels de trigo y en este 
año 435 millones. 
Hé aquí ahora las naíiones que han 
cosechado de más ó de ménos que lo or-
dinario, en trigo, según los datos á que 
nos estamos refiriendo: 
Millones de heetólUfos de menos. 
Francia 9 
Inglaterra , 3 
Alemania 3 
España 4 
Romanía, Servia y Turquía 3 
Rusia 5 
Estados üuidos N. A 7 
Australia 2 
Austria Hungría 3 7 
Varius países 3"3 




Total millones de ménos, 28. 
LA CERVEZA SALICILADA. 
Del Lancet, repu ado periódico profe-
sional que ve la luz pública en Ingla-
terra, tomamos el siguiente artículo, in-
serto en su número del 2 de Octubre cor-
riente, j que por las indicaciones que 
contiene y por la autoridad de dicha pu-
blicación, creemos de gran interéá para 
nuestro comercio vinatero: 
«Los periódicos de Paris discuten en la 
actualidad acak-radhinente si la cerveza 
que, para asegurar su conservación ha 
sido saliciladd) debe ó no ser vendida 
con liberad completa. INo cabe en el 
asunto, según nuestra opinión, mucha 
disparidad d-* pareceres, t i ácido salici-
lico es un compuesto muy activo, y los 
faculiaúvos, que desde hace bastante 
tiempo lo usan, han llegado á conven-
cerse de que su empleo exige extremada 
prudencin. No puede tomarse interior-
mente esta droga ad lib/titm, como se 
hacía ó se hace con la genciana, la qüa-
sia, etc. En muchos individuos el ácido 
salicilico produce síntomas graves, de-
primiendo la acción del corazón. Estos 
resultados se observan con mayor fre-
cuencia en aquellas personas en quienes 
las funciones renales y hepáticas no se 
verifican con regularidad. Los niños, y 
los hombres de cierta edad son más sus-
ceptibles de experimentar su influencia. 
Por lo tanto, considerando el asunto 
solo b>ij > el punto de vista de la higiene, 
el uso de la cerveza salicilada dehe con-
denarse en absoluto, y lo mismo decimos 
de todos los alimentos y bebidas trafa-
dos con este antiséptico, máxime cuan-
do la cantidad empleada es mucho más 
que apreciable. La cerveza salidlada de 
Paris con'iene veinte centígrados del 
ácido por litro; de modo que una perso-
na puede absorber diariamente con su 
uso considerable cantidad de dicha sus-
tancia. Hay fundamento pa-a creer que 
su eliminación del organismo no es tan 
rápida como se suponía: cualquier con-
gestión del hígado ó de los ríñones la 
retarda en alto grado, y aunque así no 
fuese, no está probado en manera algu-
n i que sea inofensivo el tener los tejidos 
continuamente bañados por una disolu-
ción débil de este compuesto que, dicho 
sea de paso, pertenece á un grupo de 
sustancias entre las cuales la que mejor 
conocemos es el ácido carbólico, y ese es 
un veneno activo y poderosos 
CERCADOS DE CEREALES 
Acontinuacion pueden c- nsultar nues-
tros lectores las cotizaciones corrientes 
de los cereales y legumbres en los mer-
cados de España que detallamos: 
ANDALUCIA 
ALMERÍA: trigo, de 44 a 46 rs, fanega; 
cebada, a 24; maíz, de 36 á 38. 
CÁDIZ: trioro, de 45 á 47 rs. fanega; ce-
bada, de 24 á 26; maíz, de 39 a 42,—,/(?-
rez de la ¡•'rontera : trigo, de 44 á 50; oe-
badn, d- 27 á 29; maíz, de 45 á 4 6 . — / W -
to de Santa Maria: trigo, de 44 á 46; ce-
bada, de 24 á 25, 
CÓRDOBA; trigo, de 39 á 43 rs. fanega; 
ceb«da, de 29 á 30; maiz, de 37 ¿ 39; erar-
banzos, de 80 á 160; habas, de 32 á 34. 
GRANADA: trigo, d^ 40 & 44 rs. fane-
ga; cebada, de 27 á 32; maíz, de 36 á 40; 
habas, de 44 á 45. 
HUELVA.: trigo, de 41 á 42 rs. fanega; 
cebada, de 24 á 25; maíz, de 42 á 44. 
JAÉN: trigo, de 44 á 46 rs. fanega; ce-
bada, de 24 á 25; maíz, de 45 á 48.— 
Ubeda: trigo, de 42 á 46; cebada, á 28; 
haba^, á 44. 
ÍMÁLAGA: trigo, de 47 á 48 rs. faneca; 
cebada, de 26 á 27; maiz, de 44 á 46; ha-
bas, de 38 á 42. 
SEVILLA: 'rigo, de 44 á 48 rs. fanega; 
cebada, d e 2 5 á 26; avena, á 24; maíz, de 
36 á 38; babas, de 36 á '¿1 —ülrera: tri-
go, de 42 á 46; ceb da, a 28 —Ecija: tri-
go, de 40 á 43; cebada, á 25; maiz, de 
44 á 46. 
ARAGON 
HUESCA: trigo, de 18,15 á 19.70 pesetas 
hectólún»; cebada, de 10.70 á 11,75; ave-
n a r e 8 50 a 8 95; habas, de 11,76 á 
11,90; jodias, de 28.50 a 34. 
TERUEL.—C^/flce^: trigo, de 36 á 38 
pesetas cahíz (179 litros); cebada, de 23 á 
24; maiz, de 25 a 26; avena, de 17 á 18; 
ju lias, de 45 á 46. 
ZARAGOZA: triyo catalán, de 19 á 20 
peseras hectólitro; id, hembrilla, á 18,94; 
ídem huerta, de 18 á 18,50; id. moro.-
cho, á 14; centeno, á 13,60; cebada, de 
11,50 á l2 2n; maiz hembrilla, á 12,80; 
habas, á 11,80,—.Z^r^íwa: trigo hem-
brilla de monte, á 34 pesetas cahiz; i em 
ioem de huerta, á 32; id. álaga, d^ 28,50 
á 29,50; centeno, á 22; cebada, á 18; alu-
bias, á 8 pesetas fanega. 
BALEARES 
ALARO: trigo, á 15 pesetas cuartera 
(73,40 lirros); id, candeal, á 15,50; ceba-
da, á 8 50; aven», á 7; habas, de 16 á 17; 
habichuelas, á 18,50. 
CASTILLA LA NUEVA 
CIUDAD-REAL.—Alcázar de San Juan-
trigo, á 43 rs. fanega; cebada, á 22,— 
Manzanares: trigo candeal, á 42; idem 
geinr, de 38 á 39; centeno, á 27; cebf-da, 
h ÚZ. — ln/auíes: trigo, 4 42; c-bada, á 
20.—Piedrabiieni, trigo, de 36 á 38; 
centeno de 28 a 30; cebada, de 25 á 26; 
garbanzos, de 110 á 120; habas, de 36 * 
31.—Moral de Calalrana-. triíro, á 42; ce-
bada, de 22 a 23.— Valdepeñas: trigo, de 
41 * 42; ceDadH. d- 22 a 23. 
MADRID. — Filia del Prado: tr i ío , á 44 
reales f«nega; (vnt-no, a 30; cebada, & 
30; algarn b*-, á 35. 
TOLEDO —Consuegra: trisro, á 44 reales 
foneira; centeno, a 32; cebada, á 25.— 
Quinlanar de la Orden: trigo, de 40 á 43; 
centeno, de 27 28; ••••bada, de 22 á 23; 
avena, de 19 á '2().—ñ'scalo?iilla: trigo, á 
43; cebada, á 27. 
CASTILLA LA VIEJA 
AVILA: tri^o, de S9 á41 reales fane-
ga (94 libras); c e n t e n o , á 30; cebada, -á 
30; «Igarrohas, á 29; alubias, á 104; gar-
banzos de 100 á 220. BéfXna \s\ü>e.—Aré-
mío: trigo, de 39 a 42: centeno, á 29; ce-
ba a, á 27; a v e n a , á 16; algarrobas, a 27; 
garbanzos, de 140 h 220 —Barc> de Av i -
la: trigo, de 38ft40; centeno, á 30; ce-
bada, a 31; algarrobas, á 27; alubias, k 
72; u a r b h n z o s , de 90 á 200. 
BURGOS: trigo, de 39 a 40 rs. faneca; 
cen-eno a 28; cebada, á 25; avena, á 16. 
—Miranda: trigo, de 40 á 43; centeno, k 
30; cebada, á 26; avena, á 20; algarro-
b a s , á 30; garbanzos, de 100 á 180,— 
Villareayo: trigo, de 42 k 45; centeno, 
á 32; cebada, á 25; av . na, á 15; habas, k 
36; alubias, k 80; garbanzos, de 100 k 
140. 
LOGROÑO,—¿foro: trigo, de 38 á 40 
reales fnnega; centeno, de 18 a 20; ceba-
da, de 20 ó 22; avena, de 16 á 18; alubias, 
de 74 á 96; habas blancas, de 38 á 40. 
FALENCIA: trigo, de 39,50 á 41 reales 
fanega; centeno, á 28; cebada, á 25; 
avena, á MS —Herrera: 'rigo corriente, 
á 39.50; centón.., á 24; ceba la, á 24; ave-
na, á 14; algarrobas, á 30; alubias, él 
140; o-arbanzos, de 110 á IW.—Astudi-
llo: trigo, de 37 á 39; centeno, á 24; ce-
bada, á 24; avena a 13; alubias, ét 90; 
garbanzos, d" 70 á 168. 
SEGOVIA.—CW/^r: trigo, de 34 á 37 
reales faneca; centeno, á 27; cebada, k 
26; a v e n a , á 17; algarrobas, á 28; gar-
banzos, de 80 á 200 s e í n i n clase —Sepúl-
veda: triVo. de 37 á 40 rs. faneca; cente-
no, a 28; c-bada, á 24; a v m a , á 18; alga-
rrobas, a 30; alubias, a 60; garbanzos, 
de 100 á 160. 
VALLADOLÍD: trigo, de 40 á 40,50 reales 
fint-ga; centeno, a 28,75; cebada, á 26; 
garbanzos, de 150 á VSü—Peñaf>eh tri-
go, de 40 á 42; centeno, k 27; cebada, á 
27; avena, á 17; algarrobas, a 28; habas, 
32; a'ubias, a 52; garbanzos, de 90 á 
200.— Vdldon: trigo corriente, á 38,50; 
centeno, á 27; cebada, á24; avena, á 18; 
alubias, á 78; garbanzos, de 90 á 160. 
CATALUÑA. 
BARCELONA,-/Wz/raníM del Pana-
dés: trigo, de 56 á 60 rs. cuartera; ceba-
d a , de 24 á 30. 
LÉRIDA: trigo -uperior, de 63 á 66 rea-
les cuarrera; id. bueno, de 60 á 63; idem 
huerta, de 58 a 60; cebada, de 35 á 36; ha-
bas, de 39 á 40; jodias, de 60 á 62. 
TARRAGONA.— Valls: trigo de Aragón, 
CEONICA. D E V I V ' S Y CERRALEfj 
de 14 k 15,50 pesetas cuartera; cebada, 
te 7,50 k 8; Hlgarrohas, á 6 50 pesetas 
quioral; hubich-ielMS Pinet, de 14 á 15 pe-
setas cuartera; babones, á 10.—fíeus: 
tri^ro de ürgel , d^ 58 <» 59; i lera extran-
jeni, de 61 á 66; idem candeal, de 68 
6 76. 
EXTREMADURA 
BADAJOZ: trijro, de 38 á 40 re. fanega; 
cebaba, de 21 ó 22; avena, de 12 á 14.— 
yillanueDa det Fresno: trigo,á 38; cente-
no, á 25;cehaia, a 24; avena, ó !4; íTMr 
banzos, de 80 k 100; habas, á 35 —A'a-
valoill'ir de Pérez: trig-o, á 36; cebada, 
de 26 á 28. 
CÁCEUES: trigo, de 45 k 47 rs. fanega; 
centeno, de 30 á 32; cebada, de 24 á 26. 
LEON. 
LEÓN: trigo, de 38 á 39 rs. fanega; 
centeijo, á 26; cebada, ¿24,50; alubias, á 
78; garbanzas, de 80 á \20.~As¿or</a: 
trigo, de 39 k 40; centeno, a 28; cebada,, 
á 26; alubias, a 72; garbanzos, de 100 
ó 112. 
SALAMANCA: triírü,de3^,50 k 39,50 rea-
les fanega; centeno, á 28; cebada, k 28; 
avena, á 22; algarrobas, A 29.50; alu-
b i a s , á 92; garbapzóSj de 100 a 2^0— 
OantcUapiedru: trigo, de 38 a 39; cen-
teno á 27; cebada, á 27; avena, á 23; 
algarrobas, k 27 50; alubias, a 94; gar-
banzos, de 140 a 220. 
ZAMOIIA: trigo, de 38 á 38 75 rs. fane-
ga; centeno, k 31; c^btíia, k 25; avena, k 
18; al^arroba^, ¿ 3(».50; alnbiH*, á 70; 
garbanzos, de 90 á 200. -Alcañizes: tri 
go mediano, k 31; centeno, a 28; ceba-
da, á 25; nluhias, á 80; g^rb^r z^s, de 80 
á 120. —T'oro: -rgo. ile 37 a 38; centeuo; 
á 27,50; cebada, a 26.50; avena, a 20; a l -
garrohh.s, a 24; habas, á 36; alubias, k 
25; garbanzos, d^ 100 k 160. 
N A V A R R A 
ARELLANO: trigo, k 21 rs. robo (28 13 
\ÚTos).~KsleUa: t r i g o , d» 19 á 20; ceba-
da, de 10 á 11; avei a, de 8,50 á 9. 
VASCONGADAS. 
GUIPÚZCOA.—yb/o.^: trigo, de 11,50 á 
11.75 p t s é t n S faneg»; m a í z extranjero, á 
8,75; cebada, a 7; liabiehuelas,de 15 á 24; 
habas, de 8,50 k 17. 
H O I \ \ A A S 
Que la vid está enferma en todn la 
•uenca del Ebro y otras regiones de la 
Península, no ofrece va á nadie la me-
nor duda; asi es que no queda otro reme 
dio que combatir las enfermedades apli-
cando los remedios que recomienda la 
experiencia; pero antes es menester cul 
tivar con más esmero que de ordinario, 
labrando y abonando las cepas para ro-
bustecerlas. 
Por esto se ha observado este año en 
las Riojas, Navarra, Aragón y Cataluña 
que las viñ^s medianamente ó mnl tra-
bajadas han producido menos que de or-
dinario. 
Entre los abonos que mejores resulta-
dos dan en el viñedo, figuran los fosfo-
€lcalinos que expenden en Tarragoua 
los Sres. Mogués y comnañía. 
L a sementera sigue practicándose en 
excelentes condiciones gracias á las be-
néficas lluvias que han caido en Castilla 
y la Mancha. 
Los precios de los cereales se mantie-
nen muy firmes en la mayoría de los 
mercados de España. 
La Compañía Vinícola del Norte de E s -
paña continua operando en grande esca-
la en Cuzcurrita, Girnileo, Haro, Brio-
nes y otros pueblos de la Bioja Alta. 
Entre las muchas compras que ha he-
cho últimamente se cuentan las cosechas 
de Gimileoy Cnzcurritadel ilustrado viti-
cultor Sr. Zarate y Escudero, la primera 
en mos'o á 16 rs. la cántara y la de Cuz-
currita en uva á 7 rs. la arroba. 
De la Reoisli Agrieola, le Navarra: 
«Tengan en cuenta aquellos labrado-
res que abonan sus viñas, y las tienen 
cubiertas de porquería, que no solo ha-
cen daño para si, sino que con su indo-
lenr-i» y reprobable conducta como viti-
cultores, causan graves perjuicios á los 
dueños de otras heredades cercanas á las 
suya-; y fuera muy de desear, que se 
obii-rase por ley, á todo el que cultiva 
viñas, á que las cultive bien ó las des-
cepe.» 
En Enguera y otros pueblos de Valen-
cia han tenido los precios de las uvas 
una baja consideruble; al comenzar la 
vendimia se hicieron operaciones á 7y 8 
reales ia arroba y ahora se ofrecen á 4. 
La existencia de aceites en Málaga se 
ha reducido bastante por ser desde hace 
algún tiempo muy cortas las entradas. 
En puertas ae cotiza á 36 rs. la arroba y 
en budega á 37. 
De L a Crónica Mercantil de Valla-
dolid: 
«Podemos hablar con verdadero cono-
cimiento de cau.-«a y muoifestar k la vez 
aunque con harto sc-utuniento, que laco 
secha de uva que se consigue eu los pun-
tos de mayor producción en la provincia, 
es de las peores que se hau conocido des 
de hace bastan es aút s; y que s i conti-
núa el frío que des le híice días sentimos, 
a ia pequeña cantidad del fruto h íabru 
que agregar la imila calidad, contraríe 
dad que se resuelve en pérdidas y que 
negara a los viticultores lo que podían 
esperar del peuuso trabajo a que se en-
tregan. 
Y desgraciadamente tal noticia puede 
darse cuino general y sin señalar excep-
ciones.» 
Repetidas veces hemos dicho que la 
cosecha de vino sena mediana en Casti-
lla la Vieja. 
Existencias de. frutos secos de España 
en Londres, según estadísriea de Adua-
na en 30 de Setiembre de ¡886. 
Pasas de Dénia, 146.799 cajas en 
1886, 125 923, en 1885. 
Cuartos caj s, 8.350 y 14.314. 
Moscatel de Malaga, cajas 10.616 y 
2.903. 
Medias cajas, 1.829 y 851. 
Cuartos cajas, 4.104 y 490. 
Formaletes, cajas 4.218, en 1886. 
Almendras, J a r í a n , cajas, 3.400 en 
1886; 2.800, en 1885. 
Idem Valencia, cajas 2.780. 
Incluyendo 1.200 cujas, 200 medios y 
1.400 lormaletes pasas de la cosecha an-
terior. 
Procedimiento para no amasar el pan.— 
Consiste este eu desleír la harina en 
agua hirviente en la que se ha hecho di-
solver glucosa con un poco de levadura. 
Verificada la m^zcU, es inútil amasar la 
pasfa. La fermentación no tarda en cam-
biar la glucosa en dextrina; esta fermen-
tación produce ácido carbónico que hace 
levantar toda la masa de la pasta en me-
nos de dos horas. 
Dicen dd Puerto de Santa María; 
«Hemos visto un partido de mosto de 
arenas, con muchos cascos ya caídos, es 
decir, que depositaron la lia, y en ver-
dad, que es cosa buena, por su blancura 
y sustancia, siendo además bastante fino 
en su clase. 
Veremos sí la cosecha de vinos bajos 
este año es tan solieitada como la del 
anterior, por compradores de allende los 
Pirineos.» 
Así sea . 
de labores oportunas sofocan la cepa, di -
ré á Vd.. Sr. Director, que tenemos 
prueba muy concluiente en esta j u r i s -
dicción de que no es asi, pues uiosuare-
mos a todo el que quiera enterarse sobre 
el terreno, un majuelo de unos 28 años, 
frondoso, sitúa lo en terreno llano, lleno 
de hiei ha, sin hedrar hasta el mes de 
Setiembre, tratado con la mezcla cupro 
cálcica, mucho més fresco y li zano que 
viñas añejas vecinas a él, bien s¡iuadasy 
cultivadas con el, mayor esmero, que no 
han sido tratadas con ninguna clase de 
remedio.» 
Tembíen en Francia y Hungría se vá 
haciendo la vendimia con muy buen tem. 
pora!. 
Eu Hungría han principiado á ven-
derse ios mostos de 26 a 35 pt setas hec-
lóliíro, según comarca y clase. 
Un importante vinicultor de Navarra 
ha dirigido una carta á la Revista Agrí-
cola, de Navarra, que confirma cuanto 
nos vienen dí"íenlo nuestros correspon-
sales acerca de los maravillosos resulta-
dos que para combatir el mildiu ha dado 
la mezcla de cal y sulfato de cobre. 
Hé aquí uno de los párrafos de dicha 
cara: 
1 «Para terminar la presente misiva, y 
j por si á alguno le quedase alguna duda 
I acerca de que la caída dé la luja suele 
• ser debida (en opinión de a'gunos) á que 
en muchas viñas las hierbas y la falta 
La vendimia sigue eu las Riojas y Na-
varra cou suma actividad y tiempo favo-
rable p^ra la recolección de la uva y 
buena elaboración. 
Según los pronósticos de los astróno-
mos, duro ha de ser el próximo invierno 
pues las nieves, hielos y escarchas, ae-
ran casi geueraitís en el mes de Enero 
del próximo año, además de abundantes 
iluv.as, y en Febrero el buen tiempo sera 
pocos días, abundando las lluvias, fuer-
tes vieuios y temporales tu casi toda Es-
paña, ademas de un frío muy intenso. 
También para Marzo se anuncian terri-
bles temporales por fuertes y recios 
vientos. 
Si se cumplen estos pronósticos, como 
se cumplen los anunciados para la pre-
sente primera quincena üei corriente 
mes, menos mal. 
Tan extraordinario ha sido el número 
de hombres, mujeres y cuícos que de la 
parte de Burgos o ras provincias limí 
trofts han ido á vendimiar á las Riojas, 
que no pocos se e n c u e u t T a n sin coloca-
ción y tendrán que V o l v e r á sus pueblos 
sin cortar un racimo ni ganar uu jornal. 
Para prevenir algunas enfermedades 
que padecen los granos y especialmente 
el trigo, después de la siembra y antes 
de la germinación, se recomienda lo si-
guiente: 
Se apaga eu una vasija cualquiera un 
litro de cal viva con diez litros de agua 
caliente, y á la lechada de cal así obteni-
da, se añaden dos litros de orines de vaca 
ó de caballo. Hecho esto, se vierte todo 
el líquido sobre uu hectólitro de trigo, 
removiéndole un buen ralo para que se 
mezcle todo bien, y á las 24 horas puede 
sembrarse la simiente. DJ este modo se 
previtneu los males indicados. 
Modo de conservar las patatas.—Gon-
síste en espolvorear dichos tubérculos 
con un poco de cal pulverizada, porque 
absorbiendo ésfa la humedad, impide la 
putrefacción y destruye los gérmenes 
que determinan la fermentación. Gracias 
á ese procedimiento, se podrán trasladar 
las patatas á distancias considerables. 
E a Agosto último salieron délos puer-
tos de la Península y Baleares 1.406 bu-
ques de comercio, de ellos 1.104 con 
400.973 toneladas de mercaderías y en 
lastre los restantes. 
De los 1.104 barcos cargados, eran ex-
tranjeros 573 y 531 nacionales. 
Mr. Caslíeur, antes prefecto de p dicia 
en Francia, á quien se d- ben experi-
menLos agrícolas sumamente interesan-
tes, ha consignado fundado en la expe-
riencia, que la patata contiene según los 
^análisis químicos mu^ha más potasa que 
todas lus demás legumbr* s conocidas; las 
ha preservado enteramente del mal del 
modo siguiente: 
1.° Poniendo un poco de ceniza alre-
dedor de las patatas al tiempo de plan-
tarlas. 
2. * Escogiendo para BU cultivo un 
terreno aft-mado ya de \ Igunos años con 
preferencia á (tro recien afemado. 
3. w Plantando patatas tardías con pre-
ferencia k las primaverales. 
4. ° No valiéndose de tierras húmeda» 
y jugosas. 
Los tres últimos medios los justifica 
la experiencia por si sola. 
Deben hallarse ya en Estella los inge-
nieros del gobierno que tienen el propó» 
sito de practicar el reconocimiento del 
trazado del ferro carril vasco-navarro. 
S0gun lo teníamos anunciado, los des 
pueblos de la Rioja favorecidos en esta 
vendimia son Briones y San Vicente. La 
cosecha se etlifica en ambos términos de 
superior en cantidad; las clases resultan 
buenas por su riqueza colorante, pero 
con menos alcohol del que se esperaba. 
En San Vicente se han hecho ya parti-
das de vino nuevo á 16 y 16 1 [2 rs. la cán-
tara de 16,04 litros. 
E l maíz y la filoxera.—Dicen los pe-
riódicos de Vi . na que tres víticult ires j 
propietarios de vasros viñedos, han ob-
servado que no ertn atacadas por la fi-
loxera las cepas cerca de las cuales h bía 
cañas de maíz, en tanto que perecían 
rápidamente las vides que no se hallaban 
en eses condiciones. Por lo mismo p'an-
taren maiz cer a de las cepas contami-
nadas, y és'as se restablecieron al poco 
tiempo. Explícase el het-ho por preferir 
la filoxera el maíz, á causa de ser mág 
tierna la sustancia de éste. Va á ensa-
yarse ese sencillo procedimiento de de-
fensa en todas las comarcas vi'lcolaa de 
Austria, y especialmente en Croacia, 
donde prospera el maíz y la filoxera ha 
causado estragos de consideración. 
En el último mercado de Tarragona se 
presentaron muchas muestras de vino y 
de mistelas, pero las operaciones fueron» 
sin embargo, muy escasas. 
Los propietarias acostumbrados k loi 
precios de los años anteriores, pretenden 
tipos elevados, mientras que los comer-
ciantes no se resuelven á comprar sino lo 
absolutamente necesario y esto k precio 
ventajoso. 
Segnn los informes do nuestro corres-
ponsal de Gandía (Valencia) la exporta-
ción de pssa viene siendo mayor esta 
campaña que en la pssada; as íesqneloi 
tenedores se retraen de vender esperan-
do mayores precies. Véase la interesante 
correspondencia de aquel mercado qu« 
publicamos en el lugar acostumbrado. 
Proyecta el catedrático de químifade 
la universidad de Znragoza, Sr. Solano, 
consagrar sus estudios á una operación 
muy importante, en el caso de que 1» 
corporación provincial coopere á ella co-
mo no podemos menos de creer. 
L'eva propósitos de eometer á una es-
tadística completa y exacta la produc-
ción vinícola de la provincia, consi-
¡ guieodo de los cosecheros pruebas para 
verificar los análisis y procediendo des-
| pues á la clasificación ordenada de lo» 
productos, para de este modo contar con 
un punto de partida cierto para averi-
guar la riqueza agrícola del país. L»» 
excelencias de esta idea son la m< j"r g*' 
rantía de que ha de prosperar, y nos ale-
graremos de ello. 
aorro»ídiddic^r Agrícola y ^ereactil 
•ieñor direcior de la CuómOA D» 
X CííaBALBS: 
GANDÍA (Valencia) 11 de Octubre. 
Muy señor mío: Por este año queda 
j terminada la recolección dé la pasa en 
| esta comarca, y ea verdad q,,e .n.0.p „ 
1 den tener los cosecheros queja del tieai-
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po, uro de los principales fsctores para 
uoa buena recolección, pues ha sido 
bueno. 
No obstaute esto, las pasas por lo ge-
neral han necesitado m^s diM de sol que 
lo ordinario, habiendo resultado húme-
das, sin que de ello se hayan aun dado 
cueuta los cosecheros, tánado e.sto tal 
vez una dá las causas da la depr^ciaci- n 
en los mercados de Inglaterra y Amé-
rica. 
Los precios de esta fruta se mantienen 
aquí de 20 á 22 pesetas quinul de 50 k i -
lógramos y en Dénia de 18 fl 19. 
Las últimos noticias de Lón Ires son 
algo más satisfactorias, pues en el mer-
catio úl iíoo, 29 Setiembre, de que se 
tiene noticia se han vendido: P«sa buena 
orfiiiooia. de 29 á 30 chelines; s-lected, 
de 32 h 3ó; fl.>r superior, d^ 42 á 50; ana-
dien l>> que. la demanda ha sido bastante 
acuvay se cree que los precios se sos-
tendrán. 
La exportación de la pasa de este año 
ascendía en 30 de Seiiembr^ úl imo a 
250.092 quintales, siendo a>í que en 
io-nal época del año «nterior solo era de 
159.928, resultando una diferencia a fa 
vor de esta campaña de 90.764 quintales. 
Hasta el 4 del corriente mes la exporLi-
ción ha sid > de 2vi5 997 quintuies. 
Existencias para ven ler aún hay mu-
chas que se retienen todo lo posible, es-
perando mejoren los precios. 
Por fin el puerto de esfa ciiulad puede 
darse « orno un h cho, pues se esta ira-
bajando activamente en los preliminares 
y tiene la empresa comprado casi todo 
el material del ferro carril proviíd mal 
para el trasporte de la piedra desde la 
cantera al puerto, e n el fiu de empezar 
cuanto an es las obras. 
Siendo aquel un heRho, lo va h ser pre-
cisai/innie también el ferro carril que ha 
de unir á Alooy con este puerto, el más 
próximo y de menos recorrido, y por 
consiguiente el más económico para la 
imponacion y exportación de aquella 
industriosa y fabril ciudad. Terminados 
hace algunos dias les estudios de campo, 
se esráu h-iciendo con tola actividad los 
de gobineíe, para poder presentare! pro-
yecto apenas reanude sus tareas el Se-
nado, puesto que las Cortes ya. lo tienen 
«probado. 
La vendimia de lo poco que equi se 
hace, ha terminado también, y ei vino 
se destina enseguida al consumo de la 
localidad.—-.4. i?. 
TENDILLa (Guadabjara) 10 de Octubre. 
Hoy ha teruiinado ia vendimia «lejando 
mucho que desear en cuanto a la canti-
dad dtd fruto recolectado que aproxima-
damente puede calcularse en la tercera 
parte de una regular cosecha. En cam-
bio la uva es de unacalidad inmejorable; 
y como el buen m sto engendra el buen 
vino, es de esperar que se obtenga este 
condiciones pocas veces vistas. Aunque 
coría la cosecha ha aventajado á la del 
año anterior, que escasamente rindióla 
sexta par e de una ordinaria y en tan 
malas oopdiciones de madurez, qu-̂  los 
vinos procedentes de la vendimia ante-
rior, solo han tenido salida por la esca-
sez de dicho caldo y las especiales con-
dicionas de localidad; sin embargo de 
estas ventajHS para ti cosechero, los 
precios continÚHn descendiendo en cada 
ven'a, y las úliiuiasse han realizado á 17 
reales arroba, quedando algunas exis 
tenc,i«s de dudosa colocacnm por falta de 
cualidades para conservarlo. 
tío este y ios pueblos inmediatos se 
han verificado bascantes compras de 
uvas al [¡recio de 4 rs. arroba y aun de 3 
den ro de las viñas. 
Los demás productos del país conti-
núan encalmados y las pocas ventas he-
chas al derallson las siguientes: aceite, á 
40 rs. arroba; trigo, de 38 á 42 rs. fane 
ga, según clase; cebada, á 25 v avena, de 
38 á 42. 
La cosecha de patatas abundante, y 
aervirfi paia remediar en parte la mine-
ría con-i^uiente á la falta de otros fru-
tos que cootftituyen la principal riqueza 
d e l p a í á . - / ^ Z . C. 
á 7,50 y 8 rs. arroba, siendo general el 
úl imo; Ayora, Bonete, H-igueruela, Vi -
lla y demás pueblos cercauos a esta, 6 y 
6,50 rs. arroba según clases y grados que 
tiene. 
Tenemos muchos compradores, loscua-
les hau tomado bodeg«s en arre.jdaiuien 
to, y muestran mucho afán por bcaparar 
toda cuanta uva pueden. Como el uiovi 
miento es grande fe encuentran compro-
metidos, pues los trullos ó cubos no fer-
mentan tan prontocomosedesea; y deaquí 
el que no puedan recibir mas fruto, lo 
que origina dispuias entre compradores 
y vendedores, listos últimos se encuen-
tran con las uvas cortadas, y sin puder 
llevarlas al si'io en que las han vendido. 
La respetable casa de ésta de los seño-
res Vizcaíno y HerniHuos y la de los se-
ñores Kequma é hijos, üe Jutiva, Anto-
nio GOUZHI- Z, I). Juan Antonio Mompó, 
D. Juau R .ni s y otros muctios que no 
puedo precisar, s. n los que siu duda al-
guna elaborarán en mayor escala, pues 
muchos propietarioá sólo tiaceu las gran-
des partidas, y aésr.as sueleu agregwr las 
de labradores y alguna que otra partida, 
pero siempre de la un-jur clase, para lue-
go presentar sus vinos llenos de gloria, 
pues «si Stí debeu llamar á nuestros vinos 
gloria. 
SJU tan excelentes las clases por los 
grados, por el color y las demás condi-
ciones, que se esptra se hagan ventas á 
buruos precioc. 
Ya que oe prcoio digo algo, debo ad-
vertirle que no ¡-e ha brcho ajuste alguno 
en el caldo, pu-ís hoy los especuladores 
llenen bastante con el que ellos elabo-
ran; asi es que hasta terminarse no se 
hai an compras a los cosecheros. 
Ya le iré daudo notuias de las ventas 
que se hagau y demás noticias que pue 
dan interesar á los numerosos abonadas 
á la CHÓNICA..—.i/. J . ü. 
CÜZCüaRIT^ (Hiojn) 13 de Octubre. 
N s hahamos en plena vendimia, ope-
ración que hasta la fecha viene siendo 
favorecida por un tiempo hermoso. E l 
rendimien¡o es menor del que se espera-
ba é igual desencfimo se exuerimenca en 
T i r g j , Casalarema, Sajazarra y demás 
pueblos ae esta couiarca Aqui U cosecha 
se duda 3 a pueda llegar a los dos tercios 
de una ordinaria. 
La compañía vinícola del norte de Ks-
p>iña vienen toman 10 mu -ha uva al pre-
cio de 7 rs. la arrobw; basta ahora Leva 
compradas unas 15.0U0 orrobas, apañe 
de las dv s importantes cosechas que tie 
ne con ratadas desde hace cuatro años y 
cuyos compromisos espiran con la ac-
tual recoiecciou; asi es que la citada 
compañía reunirá eu esta oodega unas 
25.000 cantaras de viuo. 
Los viñe !• s tratados con la mezcla Mi 
llardet, que aquí hau sido muchos y no 
brij.rau de tres millones de cepas, con-
servan la h >ja, por lo que se Uiatinguen 
de los no tratados. 
tío el verán - próximo no habrá en es-
tos pueblos propietario que deje de ro-
ciar sus vides con la mezcla cupro-c^lci-
ca que tan magnitico resultado ha dado 
es te^ño; así lo aseguran publicamente 
no pocos drí los que por diversas causas 
dejaron sus viñedos sin tratar.—Z. 
ALM VNSA (Albacete) 9 de Octubre. 
Debido á mis constantes obligaciones 
me he retrasado un poquito en comuni-
car a Vd. noticias de esta importantísi-
ma bodega. 
Se dió principio á la vendi nia con un 
tiempo precioso, y sigue con actividad 
la recolección; asi es que por tolas par-
tes s ó l o se vé uva que va y viene p^ra ser 
depositada en la bodega donde el propie-
tario vendió su rico fruto. 
Los precios son: uva de este término. 
CORNÜDELLA (Tarragomi) G de O tubre, 
H^ce cua ro ó cinco dias ha empezado 
la ven limia eu este lérmino municipal. 
Las uvas estau mejor por lo general que 
el año pasado, pues no hemos, por for-
tuna, conocido el mildiu, merced a lo se-
co del pasado estío. Se espera, por lo 
moto, que sal irán mejores clases que en 
la pasada cosecha, y lo sería, en afecto, 
si no lloviese ahora cou tanta frecuencia, 
y si los propietarios, temiendo hasta cier-
to punto cou razón, que se les eche per-
der el fruto, no se precipitan a recogerlo, 
la prema urameute. Eu cuanto á la can-
tidad del fruto, la cosecha no creo llegue 
á mediana. 
Pocos son los negocios que se han he-
cho sobre cepas, pues si bien hace algu-
nos dias se presentaron algunos compra-
dores forasteros, parece que por arte de 
magia se hun ausentado tolos; conse-
cuencia natural de esto es que los precios 
son bajos, y los especuladores, sin com-
pe encía, puedan imponer rn^jor sus con-
diciones a los propíet irlos que se ven 
precisados á vender su cosecha, ya por 
necesidad, ya por falta de envases. Los 
precios son de 6 a 7 rs. la arroba, aunque 
se han vendido algunas partidas de su-
perior calidad h>ista 10 rs. 
El tiempo propio de la estación, pero 
con demasiada, humedad.—J. P . 
MEDINA DEL CAMPO (Valladoüd) ti de Oc-
tubre. 
En el mercado de ayer se presentaron 
á la venta 1.600 fanegas de trigo, las cua-
les se cotizaron dt: 39 a 39 25 rs. las 91 
libras. Üj cebada entraron otras 300 fa-
negas y 200 de algarrobas, rigiendo para 
estos dos arículos los precios de 26 50 á 
27 rs De centeno sólo se ofreoieron 30 
fanegas, habiéndose detallado de 27,50 a 
28 las 92 libras. 
Por parudaS se contra ó el trigo á 40 
reab-á ¡aa 94 libras sobre wagón. 
Las compras animadas, y el tiempo de 
lluvias. 
Los labradores muy atareados con la 
sementera y vendimia.— M. B. 
ENGUERA (Va encía) I* de Octubre. 
La vendimia deja muy satisfechos á 
los propietarios en toda esta comarca, 
pues el rendimiento es grande y la cali-
dad de las uvas y los mostos superior. 
La campaña se abrió con precios muy 
buenos, pagándose el fruto de G a 7 rs. la 
arroba, pero bien pronto cambió la ten-
dencia del mercado, descendiendo tanto 
los precios que hoy ni a 4 rs. se encu -n-
trau compradores para el rico fruto de la 
vid. 
La CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES yá 
calificó de exvtj -rados los precio-» y anun-
ció la bija, mo'i uueuio que, según he 
dicho, se ha acentuado mas de lo que 
parecía natural.— B. G. 
SAN VICliNTE (Ltioj ) 11 de Octubre. 
Estamos eu plena vendimia con un 
tiemp > íoin^jorable y fruto abund tniisi 
mo y superior, c >mo hace mu hos anos 
no se ha conocido; los labradoras, q ie 
jamas lea satisface la cosecha del año por 
buena que s a, hoy estau tan conteutos y 
Henos de sati.-faccion, que todos cuentan 
ser una cobecha ex'raorlinaria por la 
abun lancia y bu^na clase. 
La noticia qu^ Vd. publicó en las co 
lumnas de su digno periódico de que el 7 
del pasado descargó una tormenta en 
é;>ta con ahondante piedra que había 
caus«d > grandes d*ñ s en el viñedo, la 
recibitiMs a beneficio de inventario, pues 
aunque la tormenta fué cierta y c iut<ó la 
muer e de un honrado vecino de todos y 
por todos apreciado por sus relevantes 
dotes personales, que fué víctima de un 
rayo, el viñedo no sufrió absolutamente 
n^da, porque aunque cayeron algunas 
piedras fueron muy claras y con mucha 
agua. 
Se han he^ho algunas transacciones 
en uvas y mostos, pagándose éstos á 16 
y 16 1(2 rs. la cántara le 16,04 litros. Los 
comerciantes vascongados esperan c m 
ansia que el nuevo caldo adquiera cou-
dicíones para ser lanzado al consumo. 
— M . S. 
M O N F O K T E (Al canie; 11 de Octubre. 
Signen los trabajos de vendimia con 
toda acnvidad. Los ujost s que este año 
se elaboran, g neralmente son de condi-
ciones inmejorables, a-í como las riquí-
simas mistelas c tofeocioBadas con la de-
licada uva de Morsí. La recolección, se 
gnu tengo dicho en mis anteriores, 
abundante. Con ini!U la extracci-m de 
graudes partidas de uvas para Movelda, 
Monovar y Six; pero lospr-cios hau ba-
jado desde 2,25 pesetas arroba de uva 
ni gray 1,50 pesetas la blanca, á que se 
pagaron un principio, á 2 pesetas 
arroba (12 1|2 kdo-) negra y 1,25 la 
blanca, que se cotiza ahora. 
También han terminado las recolec-
ciones de algarrobas, hî ros y raaiz, to 
das las cuales han sido bastante buenas 
en calidad y cantidad. 
De algarrobas se han ajustado algu-
nas pequeñas partidas á 1,50 pesetas ar-
roba (12 1(2 k los) y de higos á 11 pese-
tas quintal (50 kilos). 
Respec o a cereales solo puedo decirle 
que hace dias no se han hecho transac-
ciones.—/. P . 
RUBI (B i coló,ja) 12 d ; Ocluor-. 
La ven limia ha «lado por fortuna me-
jores resultados de los que se esperaban. 
Según personas prácticas y que me me-
recen gran confianza, la pro luccion de 
este año en este término ha sido de las 
tres cuartas partes de una cosecha ordi-
naria, lo cual es mu> ho conseguir, te-
niendo en cuen'a las muchas enfermeda-
des que sufre la vid. 
La calillad de los nuevos vinos se pre-
sume sea buena; ya han comenzado las 
ventas al precio de 30 pesetas la carga. 
Nada más por hoy puede participarle 
su corresponsal en este p u e b l o . — F . 
ALGALU.Í (AJioan e) 11 de Oc'ubre. 
Deseoso de serle titii, tomo de nuevo 
la pluma para decirle algx) con relación 
á las cosechas de esta población, puesto 
que no le puedo decir mucho en virtud 
de ser este pueblo de corto vecindario y 
no ser tampoco de aquellos que, por ser 
ricos, están provistos de mercados sema-
nales en donde se hacen transacciones 
con l'>s géneros propios de la cosecha de 
los mismos vecinos. 
En éste la única cosecha que por no 
cou<umirse se exhorta á Otros puntos, es 
la d-í pasa., la cu>d en este año ha sido 
regul.-ir^n cantidad y algo floja en cali-
dad, debido s i n duda á lo poco sazonado 
de la uva, la cual quedó muy jugosa por 
haber padecido de sequía la«i cepas. Por 
esto, creen todos los resech' ros que si en 
vez de haber tenido un tiempo inmejora-
ble para secarla, hubiese hecho Klgunos 
días de mal tiempo como en otros años, 
hubiese sido muy difícil el salvarla. 
Eo este pueblo no hemos podido al-
canzar en la venta ios precios que alcan-
zaron los cosecher «s de los pueblos del 
marquesado de Dénia, pues cuando estos 
labradores han tenido <-l fruto en condi-
ción de venderse, sufrió éste una gran 
baja, y por lo tanto, en es'a población 
hemos vendido desde 70 á 84 rs. el quin-
tal, ó sean loa 50 kilos. 
Si en vez de ser la principal cosecha 
de esta localidad la pasa, huhiese sido la 
de vino, cantarían un poco mns alegres 
1' s labradores. E-^'a cosecha ha sido 
abundante en cantidad, con relación á 
las pocas plantHchm^s q u e aún exis en, 
y oreemos que aún ha de s-r mejor s u ca-
ddah. pues a pesar de no estar muy llovi-
da la uva, ha dado un resultado de cán-
taro por arr./ba de uva, cosa que no se ha 
conocido nunca. El precio de !a uva es 
aún eu la actualidad el de 7 rs. arroba, 
y hay algunas comisiones que la com-
pran; pues puede d ĉir̂ -e que principió & 
ese precio y a<í concluirá. 
Las demás co.<e--has, todas insignifi-
cantes y en este año casi nulas, no mere-
cen mencionarse; pero á pesar de eso, di-
ré que* los higos se venden á 8 pesetas 
los 50 kdos; las algarrobas, est^n a 1 pe-
seta 50 céntimos arroba; y el ac ite, se 
vende á 11 pesetas arroba. 
La cosecha de algarroba para el año 
que vi^ne, promete ser buena á juzgar 
por la ñ >resc«.-ucia. La de aceituna es 
completamente nula, pues no hay la su-
fi -ieDie para la que se utiliza para con -
servar. 
Esto hsce que los cosecheros no quie-
ran vender ei aceite que tienen de años 
anteriores, á ninirun precio. 
La harina de trigo buena, se está ven-
diendo S 17 rs . la arroba. 
El vino sacado de la cuba se está ven-
diendo á 10 rs. cftu'ara y 3 pesetas el 
que está ya de dos semanas arriba empi-
P*í lo . - . / . F . ^ 
LiacaamoB ta atetioivu so^r» o! « H o n f i o A 
los mnimltoret qtíe in.snrtamoí 00 la plan* C¿-
rrespondiente, p^rBer p.n producto eficsí, 
<ónero alguno dp duda ccmfa «I i q n t í y á t id* 
i * los Tinos, reaniendo la enlaja tte que el 
i> o del misnao es soraplftiaraent» inoffln^o a 
GRAN ESTABLuClMltíiNTO 
DE AKBOMvüLTORA, FlORICüLTflRA 
Y S I M I E N T E S 
de L . R a c a u d é H j o , horticultores 
Z A R A G O Z \ 
Siele grandes premios d primera y s o g u n d » 
cl»Srt liíta recompens do ii sta IÍI feclu sus 
bu-mo^ cultivos y esm raduá frutos. 
Cultivos especiales eu grandes cantidades de 
iirhule.-» Irul«les y de adorno, arboles para pa-
seos v c.»rreu r s. 
V i á R i p a r i a S i l v e s t r i s , la nuis res í s tanla 
á IÍI filoxera. 
KxporUcion para todos los punios de España 
y del exl • i i jeró 
ConlHiiz- y esmero en sus e n v í o s . 
Hemiien su calalo^o fr.meo por el correo A 
q den lo .'i'la. 
NI OliltUM Ni Mli ü W 
U a líbrela de 32 pasmas, garanoz.i »us re-
sultados se manda gratis á euantoa la p dan. 
E. AngióS, Balmes, 6, Barcelona, proveerá 
t a mbién el mineral de Api, con un 5 por 100 da 
sulfato de co re. 
Almacén de vinos por mayor 
JORG1^ N A V A R R O 
COi-.UÑ v 
Cisa fon 'adu en I86t . 
I M P O R T A G l O i V . — E X P O R T A C I Ó N 
JOSÉ^'CARDONER 
COMISION Y CONSIGA - CION 
B E R N A (SUIZA) 
dicha c i s a se ofrece pira U -enta de vinos y 
otros productos eu comisinn. 
R e f e r e n c i a s de p r i m e r o r d e a 
l u i p . de E L L i l l i i H A L , Aliuudena, i . 
CRÓNICA DB VINOS Y C E R E A L E S 
u ulius G. leville y Compañía. Liverpool. 
S U C U R S A L E S : 
11, PLAZA DE PALACIO. BARCELONA (con depósito.) 
6, P U E R T A DEL SOL. M A D R I D . 
Unicos representantes de los Sres. DA V E F P A X M A N y .—Colchesier. 
y de la «PuUometer Enginerino o."»—Londres. 
Arados á vapor. Trilladoras á 
vapor. Guadañadoras. Segado-
ras y máquinas agrícolas en 
general. Locomóviles y máqui-
nas fijas y calderas. Máquina-
ria para Talleres y Fábricas. 
REVOLUCION VINÍCOLA 
E L Tí SO O DE LA 1 N D Ü S T R U (2.a eduion) , Formulario leór ico-prác-
tico para i.i el'iborMcion, c u r a c i ó n y c nservacion de los vinos (¡ue hace 
tres meses dio a luz el ub icjst^ in íosli" ai Sr. Corles , es on verdadero teso-
ro para lus vlircii'tores. l;ibe n ros y Iraticanles en e los caldos. De la ven-
dí—.la, pisa y fermei lacion de los mostos de ende la bu' na ó mala cali lad 
d j los vmos, y que los coSñcliero'* olUenpan mayores ó menon-s uliüd.ide-i; 
r;>zon ror la cual todo v nicul or debe proveerse, sa les de U vendimia, de 
dicho tr lado si des^a h.icerde ca<'a arroba de uvas una arroba de vino de 
clase mas su tr iura l elaborodo [)ür el a tiguo sistema, y ob encr buenos 
vinos del ;rg(ia[>ié. madres y sednoeiiios. Coni icnet mb en el modo de « la-
borar con Mislanciaf iuofensiv s,:/es MHOS artificiales, bl-nco, t t)!", Jert-z, 
Má apa, M-MIZ nllla, Par idlo. Mosc^t^l, Ch^m.-atine y*.lros; la r l riíi a c i ó n , 
co lorac ión natural y correcci' n del ác ido , afírio, mal'sat'or y la mavor parte 
de lasenferinedadea de los vinos, é 'nfinidad <ie -ecrelos. r t i & y prore i -
m í e n l o s . b a l d ó s e n l o s últ mos delanios de fabricación é bijos todos ellos 
de un largo y d^lpnido estudio fXfM-rim uU\ .—Pre io: 7 pesetas, y s- temi-
fe oerliticido á todo el que mande 8 pesetas en I br^nzas ó .••ellos, cert í t ícan-
do la caria en el segundo caso. Sólo '•e vende en casa de su -utor. D. J' s é 
Cortés y Aznar Ave AI ría,52dupio do fabric-i de aguardientes Madrid — 
S n ma- nociones (jue I^s ind c da» en el Nuevo F o r m lario para la f br i -
cacion de aguardientes sin f ego ni • laqibhfue y por deslii cion, del mismo 
autor, .«e b n est b l e c í d o e n l's taña y Pran* ia mas de 600 Fabricas de agu r-
dientes ii>u 'es y especiales, Confiene 70 l'órmulas pa^a elaborar »g' afilien 
tes de las • I s s mis selectas y e o n ó m i c a * . y procedimientos pi'ra bacier 
aguardienie en ' iez minu os y fabriear I 20 arpobis dtí aguardient-* ¡«nis^do 
por lior«, sin mátfuina ni aparato -launo.—Precio: 7 p é s e l a s , y ceililiC'>,|o á 
provincias 8 pe ela?.—P diendo los dos ejemplares, te remiten cerl i t íc -
dos por 13 pesi IHS. 
FUNDICION DE HIERROS Y METALES 
Y 
CO.NSrRÜCCION DK .MAQUINAS P A R A LA A G R I C U L T U R A É INDUSTUIAS 
L a Alianza, de M. Visisrs y Compañia, Magdalena^ 31. 
P A M P L O N A 
Unicos represenlnnles en Navarra de la casa B Miret, de Tarragona par 
venta de los arados y d e m á s efectos de labranza, de la acredi ada fabrica E . 
Vernell do Rezieres. 
T a m b i é n se encontrarán en sus completos talleres, los arados »Vi is» y de 
todos los sistemas ipie más acepta ion tienen en líspafia, así c( mu c rreaies 
para tr.<.sniisio es, picos especi les para refinar pieilr^s de molino, lombas 
de cristal i ara engrasar maquinarias, chapas para limpiar, uiáquínaa para 
elaborar ebocolale á b i a z o y c o n malacale, embu idcras y picadoras de car-
nes, baomba. Je todas clases, nonas, prensas p^r< uvas y olidos pisadoras 
para uv s con eparador de escob jo y sin él , avenladctms, tnllador s. < a-
breslantes, po.leas, m á q u i n a s de vapor venio les y horizon ales, limpias i ara 
molinos, prensas para barer quesos y para granos, cascan ajadores de cacao, 
maiz. etc., y cuantos art ículo- se conozcan para la agricultura é industrias. 
Se encarga la c sa de construir t do pedido, sin que el cliente es té preci-
sado á presentar planos de L s obras. 
Dirección telegráfica: Visiers, Pamplona. 
P R E N S A R A C I O N A L 
MEDALLA DE ORO (Primer premio) 
A N T I G U A C A S A M E U N I E R - T l L L A R D 
F . M E U N 1 E R 
CONSTRUCTOR MECÁNICO. 
L V O N . GÜILLOTIERE ( F R A N C I A ) . 
22.000 máquinas vendidas con garantía 
Instrumentos de vendimia. 
Bombas de riego, motores por 
fuerza animal y á vapor. Norias' 
para motor animal ó viento. Ins-
talaciones para fábricas de al-
cohol. Fábricas de azúcar. 












-J <x> ra tmim e lZ4 l o í 
titulada la 
N U E V A E S P A Ñ O L A 
Reconocida como la ra^s útil 
para el agricultor e s p a ñ o l or la 
| facilidad con que cu^lqu era la 
man ja y por su solidez. Es la más 
batata. 
Precio 3.000 reales. 
E L I Z A L D E Y C O M P . s — B U R G O S 
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Aparato para la 
Explota:!.n del c r u j o de u v a 
exn-njendo el táítaío y el 
»¿£uardieiite. 
R E P R E S E N T A Ü I 1 
Una per.-ona do alia pos i c ión , que 
dienta con grande» relaci-nes o-
merci les y garant ías , seot'ece para 
r-pre entir f una primera Cíisa d^ 
vinos de España. 
Escribir a H D. N. 137 Poste r í -
tanle La Hocbelle i.Francia). 
H LOS VINICULTORES 
R A F A E L áMAT Y COMPAÑÍA, elbburadores de vinos, partici-
pan al público que esta Sociedad se dedica con éxito brillame s e l a -
borar y mej(*rar los viuoss del í>aíí», conti^uiendo que lodos ello» 
salgan limpios y de buen color, lo mismo los tintos que los blancos. 
También ê dedica esta Sooiedad á corregir, perfeceioDéndolos 
los v i n o s que por mala e!ab" ración ú ('tros vicios resulten fu-ideí' 
agries ó pardos, devolviendo su verdadero color á los que le hubie-
sen perdido. 
Los que deseen probar, pueden enviarnos una muestra de u» 
cuarto de iiiro de t̂ u viuo y nosotros haremos su estudio, sin dejar 
de exponer la muestra al aire libre por espacio de veinticuatro ho-
ras, dando al fín nue-tro dictamen. 
La retribución del trabajo de esta Sociedad es siempre módica 
y las condiciones bien equitativas y nada onerosas para los propie-
tarios que confien sus cosechas ó algunos de sus vinos dt feciuosos. 
Se * nvian prospectos circulares de esta Seriedad á cuantos l o » 
pidan, siempre que acompañen dos sellos de franqueo para la re-
misión de aquellos. 
E . nue.-tros prospectos circulares pueden vérselas condicione» 
y precios bajo las que trab»-ja esta Sociedad, así como van inclui-
dos los aparatos que construimos jara el mejoramiento de la des-
tilación de espíritus y anisados, cuyos aparatos son los mejores co-
nocidos h«¡sta el dia por sus resultados, fácil manejo y economía. 
Los pedidos y correspondencia d la casa de Amat y Compañía. 
COLMENAR_D£ OREJAJMADRIU)-
Máquinas Agrícolas, Vinícolas é Industriales 
MORAT» 'NA GKNIS BAKCONS Y B U R L A D 
PRINCFSA, 5 Í. BARCELONA 
Bombas Fafeur, sin rival para el trasiego de vinos. 
F¿//ro con mangas de tejido especial, para vinos y ' guardienlee. 
Pre/).sa> y estruja loras oe uvas i on separador del escobajo y s in él 
Ebul l iómet ro ' y otros iuslrumenlos p.i a el anaiisi de lus vinos. 
Aparatos calienta-Vino> y ( a deros o-ra ehiuvar bucobes. 
De]ió>tlos y bocoyes de In n o es tañado pa'a alcobol. 
M á q u i n a » y ¿orneas de vapor de varios sistemas, para riegos y abasto dt 
poblaciones. 
Bomhas de rosario para riegos, fuentes públ icas , para familias y para gran-
des profundidades. 
Trilladoras y Secadoras de la tan acreditada fabrica de R Uorsby el Sora 
de Graiit |)ani. 
Instalaciones a bodegas, m'diuos y i.tr;'S c'ases de maquii ar ia . 
Locimobiks y Bombas pira sgotamien os eu venta y en alquner. 
Se ri imlen f ro>|)ecto> y p; e-supuestos. 
Antigua Casa C H A M P I O N et OL.LAGNIER 
J. QLLAGNIER S m m * 
Privilegiado S . O . D . G . 
T O U R S ( I n d r e - e t - L o i r e ) 
Construcc ión especial de 
p e r s a s acopie IS 
Sistema de parale lóg^amo universal supri-
miendo la tlexion del tiu:o. 
J V I A Q U I X S 
de soldar, rebatir y cimbrar el hierro. 
Env ío , sobre peoido, del Calé logo i luslr do. 
; GRAN DEPOSITO DE MAQUINAS 
A G R Í C O L A S Y V I N Í C O L A S 
Especialidad en BOMBAS NOEL. 
para trasiego y riego. 
Prensas para vino y aceite. 
Exlrujad r-s de uvas 
filtros y mangas 
para " S^ ^ ^ / « ¿ q u i n a s 
filtrar. y ' ¿* vaPor» tr lladoras 




Combas p^.ra pozos, j a ' d i ñ e s , etc. 
I B A S C O N T R A I N C E N D I O S 
Catálogos gratis y f-anco. 
• ••• 1111 ni iiiiBiiiiiiilwii"iin"IIÎ M 
0 u u u 
• B 
23, Eue Mathis, 23, PABIS 
2 MEDALLAS DE ORO, Paris, 1878 
DIPLOííA DE H0KOR, Arr.sterdam, 1885 
^ ALAMBIQUES CALDERAS 
de d e s t i l a c i ó n y r e c t i f i c a c i ó n 
Y TODA C L A S E C E CALDERERÍA 
de cobre y h i e r r o 
/v los vimcui teres 
Les interesa conocer el admirable especí f ico que bace desaparecer coo^ 
olelamenle el agrio y ác ido de ios vinos blancos y linios; asi como las díte-
"entes aplicaciones que tiene para 'a vil! y vinicultura. _ 
Pedir prospectos, enviando sello para su r e m i s i ó n , á D. Antonio del w 
rro.—Calle Mayor, núra. i 5 , Madrid., 
